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2013 Red UCLM 
Servicios relevantes sobre la Red UCLM: 
 Comunicaciones Unificadas  Servicios ON 
 Voz IP 
 Correo electrónico 
 Mensajería Instantánea 
 Presencia 
 Repositorio institucional de documentos 
 Colaboración y Videoconferencia 
 Red Inalámbrica 11n (primer universidad 100% 11n de España) 
 Eduroam  Red inalámbrica mundial 
 Servicio de Cloud UCLM. Proyecto finalista ASLAN 2012 y 2013. 
 Videovigilancia 
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